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CV. Vian Pratama merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang crossdock 
untuk tandan buah segar kelapa sawit (TBS). CV. Vian Pratama mengumpulkan 
TBS yang didapatkan dari sumber petani dan agen kemudian menjualnya ke 
perusahaan pengolah. Selama ini CV. Vian Pratama menggunakan alternatif 
menyewa armada truk apabila akan melakukan pengiriman ke pabrik kelapa 
sawit. Akibat kelebihan muatan yang sering terjadi akan sangat berpengaruh 
pada kondisi TBS menjadi tidak layak untuk dijual. Sehingga membuat CV. Vian 
Pratama berfikir untuk memperlancar pengiriman dengan menganalisis 
keuntungan pada alat angkut yang digunakan, yaitu dengan pilihan alternatif 
sewa armada truk seperti yang selama ini dilakukan atau dengan alternatif 
membeli armada truk baru. Melalui penelitian ini pemilihan alternatif 
menggunakan Annual Worth Method dengan bantuan cash flow diagram atas 
pendapatan alternatif sewa dan alternatif beli sehingga dapat dianalisis alternatif 
mana yang lebih menguntungkan. Nilai tertinggi dari setiap alternatif merupakan 
hasil yang layak untuk dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif beli 
armada truk baru merupakan alternatif yang layak dipilih oleh CV. Vian Pratama 
karena dapat memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan. 
Kata kunci: kelebihan muatan, cash flow diagram, Annual Worth Method, 
alternatif sewa atau beli armada truk baru
